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On direct application of the international maritime convention to maritime cases concerning Taiwan
HE Li-x in, LI Pan
( L aw Schoo l, Xiamen Univ er sity, Xiam en 361005, China )
Abstract: T aiwan-related mar itime cases a re analog ical w ith fo reign-related cases in China . T he internat ional
mar itime convention can be directly applied t o Ta iw an-related mar itime cases once China is one o f the pa rties t o the
convention. D ir ect application o f international mar itime convention is on the premise of ex isting conflicts or lacking
of r elevant pro visions with domestic laws, which shall be applied when they are consist ent . Meanw hile, w e should
distinguish the pr iva te and public internat ional m aritime conventions, pr iv ate conventions can be dir ectly applied,
w hile the public ones should be in the limit of t echnical terms. T he effectiv eness o f interna tional mar it ime
convention is ex tended t o non-cont racting count ries; therefo re , due to t he dir ection o f conflict rules, it shall be
applied to Taiw an-rela ted mar it ime cases even if China is not the cont racting pa rty of t he convention.
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民事责任公约的 1992年议定书》, 该公约第3 条规
定:“本公约适用于:在下列区域内造成的污染损害:
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